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MIKROBIOLOGIESE AKTIWITEIT TOT VOORDEEL
VAN DIE MENS*
W anneer van m ikroorganism es en hul aktiw iteite gepraat 
word, dink die m eeste mense onwillekeurig in term e van siek- 
tes van m ens en dier en ander skadelike invloede. Dit verbaas 
geensins, w ant dit is so dat van die m ens se gevaarlikste vyande 
ju is in die w êreld van die kleinste lewende organism es voor- 
kom. M ikrobiologie as wetenskap het dan ook sy ontstaan 
gevind in die bestudering van hierdie organism es met die 
doel om hulle te kan beveg.
In die betreklike kort tyd dat hierdie w etenskap beoefen 
word, het dit egter reeds oorvloedig duidelik geword dat die 
m ikroorganism eryk ook van die sterkste  bondgenote van die 
m ens insluit. S takm an (1964) bew eer tereg dat mikrobiologie 
essensieel is om dat dit direk gemoeid is m et die elem entêrste 
behoeftes van alle m ense nl. gesondheid en voedsel. Die invloed- 
sfeer strek  egter veel wyer. Daar is stellig weinig ander enkele 
faktore wat, direk en indirek, ’n gro ter bydrae tot voordeel van 
die m ens lewer as die m ikrobiologiese. H ierin kom die won- 
dere van die skepping o.a. tot openbaring en dit pas ons om 
die Skepper te loof vir die ontsaglike verm oëns en moontlik- 
hede w at Hy in hierdie kleinste van lewende organism es gestel 
het en vir die intelligensie w aarm ee Hy die m ens bedeel het 
om daardie m oontlikhede te ontgin en aan te wend.
Terwyl die onderw erp onder bespreking ’n baie wye ter- 
rein  dek, sal h ier gepoog w ord om slegs enkele aspekte vir 
nadere toeligting uit te sonder.
1. Mikrobiologiese aktiwiteit in grond
In  die lig van die toenem ende probleem  van voedselvoor- 
siening aan die groeiende wêreldbevolking is hierdie aspek van 
besondere belang. G rondvrugbaarheid en die voorsiening van 
essensiële plantvoedingstoww e is in ’n groot m ate die resul- 
taa t van kom plekse biochemiese aktiw iteite van grondm ikro- 
organism es. Die belangrikste en bekendste van hierdie ak ti­
w iteite is:
(a) N itrifikasie, d.w.s. die biologiese om vorm ing van
* Inougurele rede, gelewer op 15 Sept. 1967, by die aanvanrding van ’n 
pro fesso raat in Mikrobiologie, aan die P.U. vir C.H O.
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gereduseerde anorganiese stikstof na die geoksideerde vorm 
deur outotrofe bakterieë soos Nitrosomonas en Nitrobacter. 
Dit volg op biologiese vrystelling van anorganiese N2 uit 
organiese verbindings deur heterotrofe bakterieë;
(b ) stikstofbinding, d.i. fiksering van atm osferiese stik­
stof, enersyds deur simbiotiese bakterieë van die genus Rhi- 
zobium  in simbiose m et peulplante en andersyds deur nie- 
sim biotiese organism es soos spesies van die aërobe Azotobacter 
en anaërobe Clostridium;
(c) die koolstofkringloop w aartydens m ikroorganism es 
dooie organiese koolstofhoudende m ateriaal in die grond 
afbreek m et die vrystelling van CO2 aan die atm osfeer, be- 
skikbaarstelling van m inerale elem ente aan plante en die 
vorm ing van produkte w at deur die organism es vir sintese 
van hul eie selm ateriaal gebruik word;
(d ) die swawel- en fosforkringlope w aartydens albei 
hierdie elemente, wat essensiële plantvoedingstowwe is, uit 
organiese bestanddele vrygestel w ord in m inerale vorm;
(e) hum usvorm ing — die produk van mikrobiologiese 
afbraak van allerlei organiese afval. H ierby m oet die besonder 
belangrike rol van m ikroorganism es in die risosfeer gevoeg 
word.
Die biochemiese invloede w at grondm ikroorganism es op 
hul omgewing uitoefen, en w at bogenoemde prosesse insluit, 
behels ’n  verskeidenheid fasette w at eindelik tot voordeel van 
die m ens m eew erk en sluit o.a. die volgende in:
(i) Geochemiese invloede. Die bydrae van grondm ikro­
organism es in hierdie verband w ord deur Alexander (1964) in 
die volgende kategorieë ingedeel:
(a) verhoging van die chemiese kom pleksiteit van die eko- 
sisteem  deur biosintetiese reaksies van die outotrofe organis­
mes, deur hum usvorm ing ens.; (b) afnam e in die chemiese kom­
pleksiteit deur afbraak en m ineralisering van kom plekse mole- 
kule; (c) oksidasie van elem ente in hul verskillende anorganiese 
en organiese vorme; (d ) oplosbaarm aking of presipitasie van 
geochemikalieë, dikwels a.g.v. oksidasie en reduksie; (e) ver­
andering van die totale hoeveelheid van ’n elem ent in die 
ekosisteem  bv. deur fiksering of deur die voortbrenging van 
die gasvorms van koolstof, stikstof, suurstof, w aterstof of 
swawel. Die oksidasieprosesse mag gekoppel wees met energie- 
m etabolism e soos in die geval van hetero trofe koolstofoksida-
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sie of chemo-outotrofe stikstofoksidasie of die reaksies kan 
toevallig saamval m et die energiem etabolism e van die orga- 
nism e soos in nitraat- en sulfaatvorm ing deur heterotrofe orga- 
nism es (Alexander, 1964).
’n Groot aantal van die elem ente in grond is aan mikro- 
biese transform asies onderhewig ongeag die verhouding van 
die elem ent tot die m etabolism e van die sel of sy selstruktuur. 
So vind daar bv. gedurende baie nat toestande ’n verhoging 
van die hoeveelheid oplosbare yster, mangaan, molibdeen, 
koper, nikkel en kobalt plaas. Dit kan geheel of gedeeltelik in- 
direk aan bakteriese m etabolism e by beperkte suurstofspan- 
ning toegeskryf w ord (Ng & Bloomfield, 1962; aangehaal deur 
Alexander, 1964). Versuring van die omgewing a.g.v. anaërobe 
ontbinding van organiese m ateriaal of deur oksidasies wat 
gekataliseer w ord deur chem o-outotrofe bakterieë, lei ewe- 
eens to t oplosbaarm aking van kalsium , m agnesium, kalium 
en allum inium  (Siuta, 1962; Simon-Sylvestre & Boischot, 
1962; Brom field & Williams, 1963) terwyl spesies van Thio- 
bacillus verantw oordelik mag wees vir die vrystelling van 
koper, yster, sink of m olibdeen u it die onderskeie sulfiede. 
Bakterieë wat 2-ketoglukoonsuur voortbring stel 'n menigte 
elem ente vry u it m inerale, onoplosbare silikate en ander on- 
oplosbare organiese verbindings (Duff et al, 1963). Die op­
losbaarm aking van onoplosbare verbindings van fosfor is ’n 
reaksie van besondere belang vir plantvoeding en dit kom 
voor of ’n hoë persentasie grond- en risosfeerbakterieë in staat 
is om onoplosbare kalsium fosfate op te los. T ransform asie na 
die ortofosfaatvorm  w ord deur die betrokke bakterieë be- 
w erkstellig of deur organiese sure w at hulle voortbring of 
deur ensieme w at voortgebring w ord en w at in staa t is om 
organiese verbindings aan te val en anorganiese fosfor vry 
te  stel.
(ii) Pedogenese. In die proses van verw ering w at ver- 
skillende m ateriale in die n a tu u r ondergaan om eindelik tot 
grond om vorm  te word, speel m ikroorganism es klaarblyklik 
geen geringe rol nie. Die m ateriaal w ord deu r opeenvolgende 
m ikrobe gem eenskappe gekoloniseer en elke gem eenskap voer 
die opbrekingsproses verder. Die pionier-gem eenskap bestaan 
u it organism es w at biosintese van organiese m ateriaal teweeg- 
bring deur reaksies w at gepaard gaan m et foto- en chemosin- 
tese. In verhouding tot die hetero trofeverbru ikers is eg. groep
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gedurende die pionierfase baie m eer volop as gedurende die 
klimaksfase. Die tem po w aarteen organiese koolstof geduren­
de die pionierfase gevorm word, oortref die tem po van kool- 
stofm ineralisering, en gevolglik word heterotroof bruikbare 
energie vinniger geberg as wat dit verbruik word. Hierdie 
biologies beskikbare energie word bv. in hum us gebind. 
G edurende die klim aksstadium  is die tem po van organiese 
koolstofakkum ulasie en m ineralisering dieselfde, sodat energie- 
invloei en -uitvloei m ekaar balanseer, m its versteurings wat 
van buite geïnduseer w ord afwesig is (Alexander, 1964). Met 
betrekking to t die afbreek en verweer van rotse het Webley 
et al (1963) gevind dat gelyktydig met kolonisasie van die rots- 
oppervlak deur korsmosse, wat die pioniergemeenskap uit­
maak, daar ’n groot toenam e in die getalle van bakterieë en 
fungi plaasvind. Baie van hierdie heterotrofe organismes, wat 
beslis deel het aan rotsverweer, los kalsium, magnesium en 
sinksilikate op. Oplossing van natuurlike silikate en fosfate, 
en sekere sure voortgebring deur korsm osse sowel as 2-keto- 
glukoonsuur, sitroensuur, oksaalsuur en m ieresuur w at deur 
die hetero trofe bakterieë en fungi vrygestel word, skyn die 
effektiefste stowwe te wees in silikaatoplosbaarm aking en 
vrystelling van ’n spektrum  elemente u it silikate en mine- 
rale (Brom field & Williams, 1963; Webley et al, 1963; Schatz, 
1963).
Die kom pleksiteit van biosintetiese reaksies in grond word 
die beste geïllustreer deur die verskillende stappe w at by hu- 
musvorm ing betrokke is. Laasgenoemde is daardie heterogene 
m assa organiese bestanddele wat die organiese gedeelte van 
grond uitm aak. Dit bestaan u it m eer as slegs ’n enkele che- 
miese bestanddeel, is van hoë m olekulêr gewig en is bestand 
teen chemiese en mikrobiologiese werking (Burgess, 1964). 
Transform asies w at deur m ikrobe ensieme gekataliseer word 
is nie die uitsluitlike oorsaak van hum usvorm ing nie, m aar 
die benodigde transform asies is wel uitslu itlik  afhanklik van 
die m etabolism e van m ikroskopiese grondbewoners en die 
teenw oordigheid van verbindings w at deur hulle voortgebring 
en vrygestel word (Alexander, 1964).
(iii) Mikrobiologiese ef fek op plante. Die risosfeerorga- 
nismes is w aarskynlik van die belangrikste biologiese verskyn- 
sels in landbou en beïnvloed, volgens bronne aangehaal deur 
Rovira (1965), o.a. die volgende aspekte van plantgroei: wortel-
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morfologie; opnam e van kalsium , rubidium , fosfor en swawel; 
m ineraalinhoud; tem po van ontw ikkeling en aanvang van 
blomvorming; oesopbrengs; fisiologiese prosesse. Afgesien van 
m ineralisasie en oplosbaarm akingsprosesse, w aardeur essen- 
siële voedingstowwe aan plante verskaf word, is daar ook aan- 
duidings van ander groeibevorderende produkte w at deur 
risosfeerorganism es voortgebring word. Spesies van Arthrobac- 
ter, Bacillus, S treptom yces en Fusarium  kom wydversprei 
voor en in ku ltuu rfiltra te  van hierdie organism es is bv. auk- 
sien- en glibberelienagtige bestanddele gevind w at die groei 
van proefplante stim uleer (Panossian et al, 1963; Katznelson 
e t al, 1962).
2. Mikrobiologiese aspekte van watersuiwering
Dit is onnodig om die belangrikheid van w ater as natuur- 
like hulpbron te beklem toon. Terwyl d it ewe vanselfsprekend 
is dat m et die bevolkingsaanwas en industriële ontwikkeling 
steeds groterw ordende eise aan beskikbare w atervoorrade ge- 
stel word, dra hierdie selfde faktore in 'n toenem ende m ate 
tot besoedeling van w ater by.
Ten einde beskikbare w atervoorrade optim aal te kan be- 
nu t is dit noodsaaklik dat gebruikte w ater, na doeltreffende 
suiwering, vir hergebruik beskikbaar gestel w ord en in die 
suiw eringsproses speel m ikrobiologiese aktiw iteit ’n oorheer- 
sende rol. Die verwagtings w at gekoester w ord t.o.v. die rol 
van mikrobiologie in die beheer van w aterbesoedeling, word 
w eerspieël in die woorde van prof. G. M. Fair van die H arvard 
U niversiteit toe hy hom  in 1960, tydens die National Conference
on W ater Pollution, o.a. soos volg uitgelaat h e t : ....... it is these
biological w orkm en (m icrobes) to w hich we look for re­
turn ing  our lakes, stream s and tidal estuaries to natu ra l clean­
liness by them selves o r for rem oving even the m ost fractious 
substances com m itted to w ater by household and manufac- 
tu ry  in trea tm ent w orks constructed  so as to provide the 
m ost favorable environm ent for the operations of these bene- 
ficient m icroorganism s”. (Aangehaal u it W uhrm an, 1964).
Die twee belangrikste terreine w aarop m ikroorganism es 
direk  by w aterbesoedelingsbeheer betrokke is, is die natuur- 
like selfreinigende prosesse in oppervlak- en ondergrondse 
w ater en die biologiese behandeling van afvalw ater. Albei berus 
op die verwydering van besoedelende organiese m ateriaal deur
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aërobe en anaërobe ferm entasies as deel van die metaboliese 
prosesse van die organismes.
Suiwering van besoedelde w ater in rioolsuiweringsinstal- 
lasies verteenwoordig die belangrikste aspek van bogenoemde 
prosesse. Die grootste volume van hierdie w ater is van huis- 
houdelike oorsprong en die organiese m ateriaal, veral stik- 
stofhoudende organiese m ateriaal, vorm die belangrikste on- 
suiwerhede. Verwydering hiervan w ord vir die grootste ge- 
deelte deur mikrobiologiese aktiw iteit bew erkstellig en berus 
to t ’n groot m ate op die beginsels van natuurlike selfreiniging 
m et dié verskil dat in hierdie geval gepoog w ord om optim ale 
om gewingstoestande vir die aktiw iteite van die mikroorga- 
nismes te skep. Die beginsels van selfreiniging w ord veral in 
die verouderingsdam m e van die konvensionele installasies en 
in die stabilisasiedam m e toegepas.
Gedurende die eerste fase van die konvensionele suiwe- 
ringsinstallasies sowel as in die geaktiveerde slyk-metode 
w ord aërobe toestande geskep w aartydens oksidatiewe mikro- 
organism es die organiese stikstofm ateriaal afbreek na anor- 
ganiese stikstof- en /o f fosforverbindings. Eersgenoem de is 
gewoonlik in die vorm van amm oniak, n itriete en n itrate. H ier­
die nitrifikasieproses is 'n voorvereiste vir biologiese verwy­
dering van stikstof uit afval, en twee tipes bakterieë speel
o.a. hierin ’n belangrike rol nl. Nitrosom onas spesies wat 
am m oniak oksideer to t nitriete gevolg deur oksidasie van Ig. 
tot n itra te  deur spesies van Nitrobacter. M ineralisasie deur 
m ikrobiologiese oksidasie is, volgens W uhrm an (1964), egter 
nie die finale oplossing vir afvalverwydering nie, aangesien die 
eindprodukte vrugbare toestande vir die groei van outotrofe 
w aterplante skep, en hul m etaboliese prosesse lei to t die 
vorm ing van sekondêre besoedelende organiese m ateriaal. 
H ierdie anorganiese stikstof m aak ongeveer 90% van die totale 
stikstof in die finale uitvloeisel uit. In  die geaktiveerde slyk- 
m etode kan die aërobe biologiese suiwering gevolg w ord deur 
anaërobe ferm entasie w aartydens die oksidasieprodukte deur 
denitrifiserende bakterieë gereduseer w ord tot stikstof en 
stikstofoksied wat in die atm osfeer vrygestel word.
W anneer industriële afval ook na suiweringsinstallasies 
gevoer word, mag dit die sam estelling van die w ater aansienlik 
wysig deur die toevoeging van chemikalieë of deur wysiging 
van die verhouding w aarin verskillende bestanddele teenwoor- 
dig is. Die m eeste organiese afval van industriële oorsprong
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bevat hoër konsentrasies van indiwiduele bestanddele en bied 
b eter ferm enteerbare substrate, m its hierdie stowwe geredelik 
deur die m ikroflora aangeval word. Die biologiese reaksie op 
die kw aliteit van behandelde afval hang uitsluitlik  af van die 
aan- of afwesigheid van definitiewe verbindings of groepe ver- 
bindings. Sigbare groei van heterotrofe bakterieë soos Sphae- 
rotilus natans benodig bv. ’n m edium  w at koolhidrate, karbok- 
sielsure of ander m aklik ferm enteerbare koolstofbronne bevat.
Ongelukkig vermag m ikroorganism es blykbaar nie alles 
nie. Organiese verbindings w at biologiese afbraak w eerstaan 
kry in toenem ende m ate toegang to t behandelde w ater en 
bem oeilik hergebruik. Voorbeelde van sulke verbindings is 
onversadigde koolwaterstowwe, genitreerde en gechlorineerde 
sikliese verbindings, heterosikliese stikstofverbindings ens. 
w at o.a. gevind w ord in chemiese afval, sintetiese wasm iddels, 
plaagbeheerm iddels ens. Afbraak van hierdie stowwe verg 
klaarblyklik ensiem atiese aanpassing van die bakterieë, w at 
alleen kan geskied as daar ander m ateriaal teenwoordig is 
om die groei van die organism es in stand te hou. Daardie 
organiese m ateriaal w at geredelik as voedingsbron aangewend 
w ord, w ord vinnig opgebruik en in die afwesigheid daarvan 
kan die organism es die sg. „harde” bestanddele nie as enigste 
voedingsbron gebruik nie.
3. Mikroorganismes in die industrie
In  vergelyking m et ander lewende organism es het m ikro­
organism es ’n besonder hoë m etaboliese aktiw iteit. Dit blyk
o.a. u it die volgende vergelyking m et suurstofverbruik  as 
m aatstaf en w aarin lg. uitgedruk w ord as die aantal kub. mm. 
suursto f w at deur 1 mg. droë gewig selm ateriaal per u u r 
opgeneem word: Soogdier-lewerselle — 2 to t 5; soogdiernier 
— 4 to t 10; Saccharomyces cerevisiae — 50 to t 100; Escherichia  
coli — 100 to t 300; en spesies van Acetobacter — 1000 (Gale, 
1947, aangehaal deur Rose, 1961). Dit is hierdie buitengewoon 
hoë graad van m etaboliese aktiw iteit van m ikroorganism es 
w at hulle so waardevol m aak in industriële prosesse.
Baie van die eindprodukte van m ikrobiese m etabolism e 
is van groot industriële en ekonom iese belang. Om hierdie 
aktiw iteite optim aal te kan benut, is ’n deeglike kennis van 
die m etaboliese weë waarlangs die organism es sodanige pro- 
dukte voortbring noodsaaklik. Toegerus m et hierdie kennis,
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kan die industriële mikrobioloog, w aar hy te doen het met 
organism es wat industrieel belangrike produkte voortbring, 
m etodes aanw end om produksie van groter hoeveelhede te 
stim uleer deur bv. die organism es te voed op interm ediêre 
bestanddele in die biosintetiese ketting. Die ketting van meta- 
boliese reaksies kan ook kunsm atig in ’n ander rigting gestuur 
word deur die gebruik van chemiese rigtinggewers wat belang­
rike nuwe eindprodukte tot gevolg mag hê. Industriële pro­
duksie van gliserol deur Saccharomyces cerevisiae en die aan- 
wending van sulfiete en alkalieë as rigtinggewers, dien as 
voorbeeld hiervan.
Produksie word ook vcrhoog deur die seleksie van na- 
tuurlike of kunsm atig geproduseerde m utante. Seleksie en 
kweking van daardie organism es met dié eienskappe w at vir 
’n bepaalde proses nodig is, word nagestreef. Mutagene tegnieke 
is o.a. m et groot sukses toegepas op organism es wat antibio- 
tika voortbring bv. die ontwikkeling van rasse van Penicillium  
wat 40 m aal m eer penisillien voortbring as die oorspronklike 
(S takm an, 1964).
M ikroorganism es word reeds met groot sukses in Voed- 
sel-, Farm aseutiese, Chemiese, Tekstiel-, Leer- en Brouersin- 
dustrieë aangewend vir doeleindes w at onder m eer die vol­
gende behels.
(a ) Produksie van antibiotika. Die ontdekking van hier­
die produkte van m ikroorganism es, wat in staat is om die 
groei van bakterieë te inhibeer of om hulle sell's te vernietig, 
verteenw oordig een van die belangrikste deurbrake op me- 
diese en veeartsenykundige gebied. Die soektog na nuwe mid- 
dels gaan steeds voort, hoewel verskillende outeurs verskil oor 
die vooruitsig op welslae.
(b) Fermentasiereaksies. Etielalkohol en butanol, wat 
omvangryke gebruike in ’n verskeidenheid industriële proses­
se ens. vind, is albei die eindprodukte van anaerobe afbraak 
van suikers, in eg. geval veral deur gisse en in lg. geval deur 
verskillende spesies van Clostridium. Butanol produksie was 
een van die eerste grootskaalse mikrobiologiese prosesse wat 
ontw ikkel is, en to t m et die Tweede W êreldoorlog was onge- 
veer § van die butanol w at in die V.S.A. geproduseer is van die 
ferm entasie-industrie afkomstig. Sedertdien het dit 'n afnam e 
vertoon teenoor die stygende produksie van hierdie produk in 
petrochem iese industrieë. Die afnam e w ord o.a. toegeskryf aan
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die skerp styging in die prys van molasse, w at die belangrikste 
grondstof vir die betrokke ferm entasieproses is.
(c) Produksie van organiese sure, ’n Verskeidenheid or­
ganiese sure w at belangrike gebruike in die nywerheid vind 
w ord deur m ikroorganism es geproduseer as eindprodukte van 
anaërobe afbraak van suikers of as produkte w at volg op on- 
volledige oksidasie van suikers. Bekende voorbeelde hiervan 
is asynsuur en asyn, sitroensuur, m elksuur, propioonsuur ens.
(d ) M ikroorganismes as voedselbronne. In  die lig van 
die toenem ende voedseltekorte w ord daar in die jongste tyd 
besondere aandag gegee aan die bestudering van m ikroorga­
nism es as voedselbronne vir m ens en dier en die vervaardiging 
van voedselprodukte deur m ikroorganism es u it nie-eetbare 
m ateriaal. In hierdie verband verklaar Rose (1961) dat m ikro­
organism es ’n potensieel enorm e reserw e van voedsel v ir ’n  
ondervoede w éreld daarstel en dat grootskaalse kweking eko- 
nomies geregverdig sal wees w anneer industriële afval as voe- 
dingsbron vir die organism es gebruik kan word.
Ontledings toon aan dat die selm ateriaal van m ikroorga­
nism es aansienlike hoeveelhede proteïene en essensiële vita- 
miene, veral did van die B-kompleks, bevat. Dit is ook van 
belang om daarop te let dat die tem po w aarteen m ikroorga­
nism es proteïene sintetiseer, baie hoër is as in die geval van 
hoër p lante en diere (Rose, 1961; Bunker, 1964). Tot dusver 
het die grootste klem op die benutting van gisse as voedsel 
geval. ’n Opname w at Bunker in 1964 onderneem  het, het aan 
die lig gebring dat die w êreldproduksie van voedselgis toe 
reeds 4000 ton per week bcloop het. In  pogings om m ikroorga­
nism es aan te wend vir die sintese van proteïene van voile 
voedingswaarde, w ord die aandag nou onder m eer toegespits 
op die kweking van hetero trofe bakterieë en gisse op sulke 
nie-voedingswaardige grondstowwe soos natuurlike petroleum- 
gasse en koolwaterstow we en die afval van chemiese en papier- 
industrieë.
Ook die produksie van am inosure deu r m ikrobiologiese 
m etodes hou groot belofte in en het volgens Ericson (1964) ’n 
w erklike potensiaal om tot ’n oplossing van die probleem  van 
’n  wêreldwye p ro teïen tekort by te dra. Sommige am inosure, 
m et insluiting van ’n  aantal essensiëles, w ord reeds op groot 
skaal deur m ikrobiologiese m etodes vervaardig.
Hoewel die probleem  van proteïen-sintese deur m ikroor-
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ganismes reeds suksesvol opgeklaar word, kan dieselfde nie 
van vet- en koolhidraatsintese gesê word nie. Die vorming van 
aansienlike hoeveelhede polibetahidroksibottersuur deur bak- 
terieë, w at in ’n gasmengsel bestaande uit CO2 , H 2 en 0 2 in 
teenwoordigheid van fosfate en am m onium soute ontwikkel, is 
ongetwyfeld van groot belang. Die m oontlikheid van dekstran  
biosintese deur streptoccoci onder industriële toestande wek 
die hoop dat b ruikbare koolhidrate ook m.b.v. m ikroorganis­
mes verkry sal kan word.
(e) Ensiem produksie. Hierdie organiese katalisatore vind 
besonder belangrike en noodsaaklike gebruike in o.a. die voed- 
selindustrie, tekstielnywerheid, leernywerheid en op mediese 
gebied. Baie m ikroorganism es produseer baie waardevolle 
industriële ensieme wat geleidelik besig is om dié wat van hoër 
plant- en d ierm ateriaal verkry word, te vervang (Arima, 1964). 
Ensiem produksie m.b.v. m ikroorganism es hou besliste voor- 
dele soos die volgende in: (i) Hulle produseer ensieme teen ’n 
baie vinnige tem po en bied ’n byna onbeperkte bron; (ii) 
beide t.o.v. kweking van die organism es en suiwering van die 
ensieme kan dit teen 'n relatief lae koste geproduseer word;
(iii) die tem po van produksie kan verhoog w ord deur ras- 
seleksie, induksie van m utante en verbetering in kweektoe- 
stande.
(f) Chemiese sintese. In die sintese van ’n verskeiden- 
heid industrieel belangrike chemikalieë, is m ikroorganism es 
besonder belangrike werktuie. Enersyds word die m etaboliese 
eindprodukte van hierdie organism es as grondstowwe vir die 
sintese van sekere chemikalieë gebruik. Andersyds w ord die 
organism es gebruik om spesifieke transform asies in ’n be- 
sondere sintese teweeg te bring m.a.w. hulle w ord as lewende 
reagense gebruik. Dit geld veral vir daardie transform asies wat 
moeilik, en m et tydrowende prosesse, deur die gebruik van 
konvensionele reagense bewerkstellig kan word. Bekende 
voorbeelde hiervan is o.a. sintese van D-Ephedrien, askorbien- 
suur, L-glutamiensuur, steroïed transform asies ens.
Slotopmerkings
W anneer in gedagte gehou w ord dat die ontginning van 
kennis om tren t m ikroorganism es sy w erklike beslag m aar eers 
sedert die laaste helfte van die vorige eeu gekry het, dan is dit
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duidelik dat daar reeds verbasende vordering gemaak is. Dit 
is egter ewe duidelik dat daar nog m aar slegs aan die opper- 
vlak gedelf is. In  die lig hiervan is daar beslis rede tot opti- 
m ism e dat daar vir die m ens haas onbeperkte voordele opge- 
sluit lê in die benutting van m ikrobiologiese aktiw iteit. Daar- 
om onderskryf ek S takm an (1964) se stelling dat indien die 
m ens hom ernstig  beywer om m ikroorganism es te verstaan, 
te beheer en aan te wend, hulle sy toekom s kan beïnvloed op 
’n wyse w aarvan op die huidige tydstip, m et die nog beperkte 
kennis, nie gedroom kan word nie. Dit geld vir alle m oontlike 
terreine waarop m ikrobiologiese aktiw iteit voordelig aange- 
wend w ord of kan w ord en w aar m eer kennis om tren t die 
skadelike organism es, doeltreffender beheer m oontlik kan 
m aak. Met die nuwe ontwikkelings op die gebied van genetika, 
w ord daar alreeds ’n belangrike instrum ent in die hande van 
die mikrobioloog geplaas om hom tot effektiew er beheer en 
aanwending van m ikroorganism es en hul aktiw iteite te lei.
Te m idde van die hoër lewensverwagting van die m ens en 
die vinnig stygende wêreldbevolking, is die produksie van 
voldoende voedsel vandag ’n oorheersende probleem . In  po- 
gings om die landbouproduksie te verhoog sal die m ens se 
bedrywighede myns insiens o.a. toegespits m oet wees op beter 
benutting van m ikrobiologiese aktiw iteit in grond. Ten einde 
hierdie doel te bereik is ’n baie beter begrip van die hele 
biologiese assosiasie in grond, en alles w at daarm ee saamhang, 
noodsaaklik, sodat die m ens se deelnam e nie die balans ver- 
s teur nie. By gebrek aan die nodige kennis kan pogings om 
’n bestaande euwel te bestry so m aklik to t die skepping van 
nuwes lei. In  dié verband on tstaan  bv. die vraag in w atter 
m ate die aanw ending van chemiese plaagbeheerm iddels die 
norm ale aktiw iteite van grondm ikroorganism es nadelig beïn- 
vloed. Hoewel staw ende bewyse nog ontbreek, bestaan daar 
wel rede om te verm oed dat, in sekere gevalle, die aktiw iteite 
van bv. die n itrifiserende bakterieë gestrem  of belem m er word. 
Bogenoemde stelling is ook op ’n verskeidenheid ander terreine 
van toepassing.
’n Terrein w at in Suid-Afrika nog grotendeels braak lê is 
die aanw ending van m ikroorganism es op industriële gebied. 
Die behoefte daaraan, en die m oontlikhede w at dit inhou, word 
blykbaar nog nie besef nie. Laasgenoemde is w aarskynlik ook 
die rede w aarom  daar in Suid-Afrika nog so ’n verbasende 
gebrek aan m ikrobiologiebew ustheid heers terwyl ’n voor-
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aanstaande Suid-Afrikaanse mikrobioloog etlike ja re  gelede 
reeds die tekort aan opgeleide mikrobioloë in Suid-Afrika op 
ongeveer 300 gestel het. Dit is noodsaaklik dat ons ons ook op 
hierdie gebied moet handhaaf deur selfonderhoudend te word 
onder andere t.o.v. opleiding tot die hoogste vlak. Hierin, glo 
ek, behoort die nywerhede en ander instansies, w at deur 
mikrobiologiese navorsing bevoordeel kan word, ’n groter 
rol te speel. Hulle behoort in ’n ru im er m ate te belê in die 
daarstelling van opleidings- en navorsingsfasiliteite aan ons 
universiteite, to t voordeel nie alleen van hulself nie m aar van 
die land as geheel.
Die voorafgaande m oet nie gesien w ord as ’n pleidooi dat 
alle aandag nou slegs op toegepaste navorsing toegespits moet 
word nie. Om ’n gesonde ewewig te bew aar mag basiese navor­
sing nie agterweë gelaat w ord nie. ’n B eter begrip en kennis 
van die organism es, deur die versameling van basiese inligting, 
moet im m ers die toepassing voorafgaan.
Dit w at hier voorgehou is vorm  gedeeltelik die agtergrond 
w aarteen die taak van die Departem ent Mikrobiologie aan 
hierdie Universiteit gesien moet word en w aarom trent daar by 
my geen illusies is nie. Hoewel die tekort aan m ikrobioloë ’n 
belangrike fak to r is om rekening mee te hou, weeg die gehalte 
van wetenskaplikes wat hiervandaan u itgestuur w ord vir my 
sw aarder as die getalle. Daarom streef ons daarna om, deur 
die beoefening van hierdie dinam iese w etenskap in ooreen- 
stem m ing m et die beginsels en karak ter van ons Universiteit, 
vakkundiges te lewer wat 'n onderskeidende stem pel sal dra 
en wat hulself as wetenskaplikes sal kan handhaaf. Deur ons 
navorsing wil ons dien.
P.U. vir C.H.O. D. van Eeden.
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